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SubjectI 0.02 36.12 15.33 51.44 3.06
Subject2 o.ns 50.24 1生54 64.78 3.8斗
Subjcct3 D,765 6924 2125 90.49 5.37
Subject1 0,758 hl323 15.49 63.70 3.78
Subject5 0,729 42.25 15.68 57.93 3.41
Subject6 0,845 60.60 11.05 71.65 十.zs
Mcan 0,763 43.59 15.54 66.67 3.95
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